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Pintu otomatis adalah inovasi baru dari pintu manual yang mempermudah dalam operasi membuka dan menutupnya. Penelitian ini
merupakan inovasi dalam rancang bangun guna memperoleh sistem kontrol baru dalam operasional pintu otomatis, menggunakan
micro: bit BBC. Fokus penelitian ini untuk mengungkapkan apakah micro: bit BBC dapat digunakan sebagai pengendali untuk
membuat otomatis?. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan prototipe pintu otomatis dengan memanfaatkan micro: bit BBC
sebagai pengendali.
Metode penelitian yang digunakan berupa metode rancang bangun, meliputi perancangan software (tahap membuat kode
pemograman) dan perancangan hardware (tahap merancang dan membuat pintu).
Berdasarkan hasil penelitian, objek manusia dengan tinggi â‰¥ 1 meter pada jarak sensor ke objek 0.5 â€“ 2.5 meter terdeksi oleh
sensor sehingga sinyal yang masuk dikirimkan ke motor servo kemudian gears berputar 180o bergerak membuka pintu, diprogram
dengan waktu jeda 2 detik kemudian gears kembali berputar 0o untuk menutup pintu. Tetapi, pada jarak sensor ke objek 3 â€“ 4
meter, objek manusia dengan tinggi â‰¤ 1 meter tidak terdeteksi oleh sensor sehingga tidak ada sinyal yang dapat dikirimkan ke
motor servo. Kesimpulan penelitian adalah micro:bit BBC dapat digunakan sebagai pengendali untuk membuat pintu otomatis.
